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Resumen: 
Se presentan los trabajos realizados por el Grupo de Trabajo 14 del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
WHYHKLÄUPYSVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZX\LW\LKHUZLYHWSPJHKVZLULS:PZ[LTH)PISPV[LJHYPV,ZWH|VS:LOHU
KLZJYP[VJVUMVYTLH\UTVKLSVKLÄJOHPKLHKH]LPU[PUWLYÄSLZJVUZ\ZJVYYLZWVUKPLU[LZJVTWL[LUJPHZ
profesionales. La metodología utilizada forma parte de la investigación social, habiéndose realizado diferen-
tes cuestionarios y foros de discusión internos, entre el grupo de trabajo, y externos, con la participación de 
destacados profesionales y conocedores de la materia.
Palabras clave: 7LYÄSLZWYVMLZPVUHSLZ*VTWL[LUJPHZWYVMLZPVUHSLZ:PZ[LTH)PISPV[LJHYPV,ZWH|VS7YVML-
sionales de la información y documentación
Keywords: 7YVMLZZPVUHSWYVÄSLZZRPSSZ:WHUPZO3PIYHY`:`Z[LT3PIYHYPHUZ
1. Planteamiento y objetivos
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones 
públicas entendiendo por tal “los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entre las bibliotecas y 
sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones públicas y de todo tipo de entida-
des privadas para intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la 
ÄUHSPKHKKLVW[PTPaHYSVZYLJ\YZVZ`KLZHYYVSSHYSVZZLY]PJPVZIPISPV[LJHYPVZ¹1.
Social Fesabid
<UHWYVW\LZ[HKLWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZWHYHLS:PZ[LTH)PISPV[LJHYPV,ZWH|VSLSHIVYHKHWVYLS.Y\WVKL;YHIHQVKLS*VUZLQVKL*VVWL-
ración Bibliotecaria
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El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en comisiones téc-
UPJHZKLJVVWLYHJP}U(KLTmZZLJVUZ[P[\`LUNY\WVZKL[YHIHQVLU[YLSVZX\LÄN\YHLS.Y\WVKL;YHIHQV
KL7LYÄSLZ7YVMLZPVUHSLZ.;2. Este se constituyó el 15 de octubre del 2009 y está compuesto por profe-
sionales de distintos ámbitos de bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, escolares y nacionales-
regionales, además de un miembro en representación de FESABID y de dos universidades (la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona).
Este Grupo de trabajo tiene los siguientes objetivos, encomendados por el Consejo de Cooperación Biblio-
tecaria3:
H+LÄUPJP}UKLSVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZJVUZ\ZJVTWL[LUJPHZKLSVZIPISPV[LJHYPVZKLS:PZ[LTH)PISPV[L-
cario Español.
b) Proponer un plan de formación continua, así como diseñar un plan de intercambio de profesionales.
c) Elaborar un código deontológico profesional
El Grupo de Trabajo durante este tiempo ha centrado sus esfuerzos en la consecución del primer objetivo, 
necesario para acometer el segundo, consistente en determinar las temáticas de la formación continua que 
necesitan los profesionales. Sobre la elaboración de un código deontológico, el Grupo simplemente reco-
mendará la adopción de un código ya elaborado. 
2. Antecedentes
(ZVJPHJPVULZWYVMLZPVUHSLZ PU]LZ[PNHKVYLZ`JLU[YVZ\UP]LYZP[HYPVZOHUHJVTL[PKV SH [HYLHKLJSHYPÄJHYLS
WLYÄS`SVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZ,ZT\`HI\UKHU[LSHIPISPVNYHMxHWVYSVX\LZVSVZL|HSHTVZSVZ[YHIHQVZ
que pensamos son de mayor interés.
El primer trabajo en el marco bibliotecario que interesa especialmente es el )PISPVÄS ! YtMtYLU[PLSKLZWLY-
sonnels de bibliothèques4 elaborado por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Este documento 
pretende “permitir el desarrollo de una gestión de las competencias necesarias para el ejercicio de esta 
profesión teniendo en cuenta los nuevos desafíos que debe abordar”5,SYLMLYLUJPHSLZ[HISLJLVJOVWLYÄSLZ
modelo: director de biblioteca, director de departamento, experto, encargado de una función, responsable 
documental, mediador documental, responsable de un equipo de funcionarios de bibliotecas, y funcionario 
de bibliotecas. 
Los otros dos referenciales que se destacan son el Référentiel des métiers-types des professionnels de 
l’information et documentation de la ADBS6`SVZWLYÄSLZX\LOHULSHIVYHKVLS*VSÇSLNP6ÄJPHSKL)PISPV[LJH-
ris-Documentalistes de Catalunya7. Los dos documentos amplían el ámbito de actuación y recogen también 
WLYÄSLZHZVJPHKVZHSVZJLU[YVZKLKVJ\TLU[HJP}U`HSVZHYJOP]VZ,ULSKVJ\TLU[VKLSH(+):ZLZL|HSHU
1 LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Disponible en: http://www.boe.es/boe/
dias/2007/06/23/pdfs/A27140-27150.pdf
2O[[W!^^ ^TJ\LZIPISPV[LJHZ4**VUZLQV*).Y\WVZ;YHIHQV.;F7LYÄSLZFWYVMO[TS
3(J\LYKVZ(KVW[HKVZWVYLS7SLUVKLS*VUZLQVKL*VVWLYHJP}U)PISPV[LJHYPHLUZ\9L\UP}U*LSLIYHKHLU1HJH/\LZJHLS+xHKLTHYaVKLHSHZ!O+PZWVUPISLLU!O[[W!^^ ^TJ\LZIPISPV[LJHZKVJZ4**VUZLQV*IWSLUVHJ\LY-KVZWKM`(J\LYKVZKLSH9L\UP}UKLSH*VTPZP}U7LYTHULU[LKLS*VUZLQVKL*VVWLYHJPVU)PISPV[LJHYPHJLSLIYHKHLU*}YKVIHLSKxHKLMLIYLYVKL HSHZ!OO[[W!^^ ^TJ\LZIPISPV[LJHZKVJZ4**VUZLQV*I*7*7MLIYL-
ro2009Acuerdos.pdf
44PUPZ[uYLKLS»tK\JH[PVUUH[PVUHSLKLS»LUZLPNULTLU[Z\WtYPL\YL[KLSHYLJOLYJOL)PISPVÄS!SLYtMtYLU[PLSKLSHÄSPuYLIPISPV[OuX\L+PZWVUPISLLU!O[[W!^^ ^LK\JH[PVUNV\]MYJPK IPISPVÄSSLYLMLYLU[PLSKLSHÄSPLYLIPISPV[OLX\LO[TSJVU-
sultado el 18 de septiembre de 2006)
5 Ibidem. P. 5
6 Référentiel des métiers-types des professionnels de l’information et documentation7HYPZ!(+):+PZWVUPISLLU!O[[W!^^ ^HKIZMY\WSVHKZV\]YHNLZ FMYWKMJVUZ\S[HKVLSKLZLW[PLTIYLKL
2006)
7*63Ç3,.06-0*0(3+,)0)306;,*(90:+6*<4,5;(30:;,:+,*(;(3<5@(8\uZVT. Disponible en: http://www.cobdc.
org/quesom/index.html (consultado el 12 de mayo de 2006)
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KPLJPU\L]LWLYÄSLZ`OH`\UHUVTLUJSH[\YHKLHSYLKLKVYKLJPUJ\LU[HLTWSLVZOHIP[\HSTLU[LVMYLJPKVZHWYV-
MLZPVUHSLZ,SYLMLYLUJPHSKLS*VSSLNPYLJVNLSVZZPN\PLU[LZWLYÄSLZ!L_WLY[VZLU[LJUVSVNxHZKLSHPUMVYTHJP}U
y comunicación; expertos del sector empresarial; consultores y formadores; y bibliotecarios-documentalistas. 
3. Desarrollo del proyecto o investigación
7HYHSHKLÄUPJP}UKLSVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZLULSmTIP[VKLSHZKPZ[PU[HZJSHZLZKLIPISPV[LJHZZLOHUZLN\PKV
las siguientes fases de trabajo con sus metodologías de trabajo correspondientes: 
9LJVWPSHJP}U`HUmSPZPZKLSVZKVJ\TLU[VZTmZPTWVY[HU[LZYLMLYLU[LZHSVZWLYÄSLZJVTWL[LUJPHZ`]HSVYLZ
del bibliotecario.
,Z[HISLJPTPLU[VKL\ULZX\LTHKLÄJOHKL[YHIHQVLUSHKLÄUPJP}UKLSVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZ,ULZ[LW\U[V
se retomó el trabajo realizado entre el 2005 y el 2006 por el Grupo del Seguimiento del Euro-Referencial de SE-
+0*3HÄJOHX\LZLHKVW[H[PLULSVZJHTWVZZPN\PLU[LZ!+LUVTPUHJP}UKLSWLYÄS6[YHZKLUVTPUHJPVULZ4PZP}U
KLZJYPWJP}UNLULYHSKLZ\ZM\UJPVULZÍTIP[VNLULYHSJLU[YVZKL[YHIHQVÍTIP[VLZWLJxÄJVmYLHZKL[YHIHQV
LUSVZX\LZ\LSLKLZHYYVSSHYZ\Z[HYLHZ5P]LSKLJ\HSPÄJHJP}U[YLZUP]LSLZLUSVZX\LZLKLZHYYVSSHUSHZJVTWL-
tencias: Auxiliar. N-1 Sensibilización; Técnico N-2 Conocimiento de las prácticas; y Técnico superior N-3 Dominio 
de las herramientas), Nivel administrativo (cuerpo o escala al que pueda pertenecer, o la categoría en la Adminis-
tración), Puesto de trabajo (denominaciones de los empleos que suele ocupar), Funciones (actividades propias 
KLSWLYÄS-\UJPVULZHZVJPHKHZV[YV[PWVKLHJ[P]PKHKLZX\LUV[PLULU\UHYLSHJP}UKPYLJ[HJVUZ\WLYÄSWLYVX\L
suele desarrollar), Competencias (incluyendo las profesionales y las personales) y Observaciones (comentarios 
que puedan enriquecer la descripción).
:LSLJJP}UKL\UHYLSHJP}UKLJVTWL[LUJPHZ`HLZ[HISLJPKHX\LZPY]PLYHJVTVIHZLWHYHLS[YHIHQVKLS.Y\WV
Esta relación que se adoptó fue el Euro-referencial en Información y Documentación8, por su carácter europeo 
`WVYSHHTWSP[\KKLKLZHYYVSSV(\UX\LHKPMLYLUJPHKLLZ[LZLLZ[HISLJLU[YLZUP]LSLZKLJ\HSPÄJHJP}U(\_PSPHY
Técnico, Técnico superior) y  tres niveles para describir las competencias (N-1. Conocimiento básico de las prácti-
cas, N-2. Dominio de las herramientas  y N-3. Dominio metodológico). Además se añadieron a los agrupamientos 
de competencias del Euro-referencial (G-I Información, G-T Tecnologías, G-C Comunicación, G-G Gestión y G-S 
Otros saberes) uno nuevo: el F. Formación.
3HPKLU[PÄJHJP}UKLWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZZLYLHSPa}TLKPHU[L\UJ\LZ[PVUHYPVWHYHSVZTPLTIYVZKLS.Y\WVWHYH
obtener un primer listado de ellos. A partir de distintas reuniones virtuales realizadas a través de la sede colabo-
YH[P]HKLSH:LJYL[HYxHKL,Z[HKVKL*\S[\YHZLSSLN}HSHYLSHJP}UKLÄUP[P]HKLWLYÄSLZ
3HKLZJYPWJP}UKLKPJOVZWLYÄSLZHWHY[PYKLSHÄJOHPUKPJHKHZLOPaVWVYJVTP[tZWLX\L|VZMVYTHKVZWVYPU[L-
grantes del Grupo. Los borradores se discutieron en diferentes reuniones virtuales.
,SWYPTLYIVYYHKVYKLSKVJ\TLU[V-PJOHZKLJHYHJ[LYPaHJP}UKLSVZWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZKLS:PZ[LTH)PISPV[L-
cario Español se envió a 33 profesionales expertos en esta temática ya que o bien son responsables de unidades 
de información o bien han trabajado en estas temáticas. Para recoger su opinión así como sus propuestas de 
TVKPÄJHJPVULZZLKPZL|V\UJ\LZ[PVUHYPV:LVI[\]VSHYLZW\LZ[HKLL_WLY[VZSVX\LZ\WVUL\U*VTV
KH[VZNLULYHSLZZLW\LKLPUKPJHYX\LWHYH\U KLSVZX\LJVU[LZ[HYVUSHPKLU[PÄJHJP}UKLWLYÄSLZYLHSPaHKH
LZJVYYLJ[H`X\LWHYH\U[PLUL\UHHWSPJHJP}ULUZ\LU[VYUVKL[YHIHQV(KLTmZZ\ZWYVW\LZ[HZKLTVKP-
ÄJHJPVULZZLKLIH[PLYVULULSNY\WV`LULSJHZVKLZLYHJLW[HKHZZLPUJVYWVYHYVUHSKVJ\TLU[V
La Comisión Permanente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en la que participan los presidentes de las 
cinco Comisiones Técnicas de Cooperación, una por cada  tipo de bibliotecas: escolares, universitarias, nacio-
UHSLZ`YLNPVUHSLZWISPJHZ`LZWLJPHSPaHKHZHWYVI}LSKVJ\TLU[VÄUHSLSKLMLIYLYVKLS,Z[LZLOH
publicado bajo el título: 7LYÄSLZWYVMLZPVUHSLZKLS:PZ[LTH)PISPV[LJHYPV,ZWH|VS!ÄJOHZKLJHYHJ[LYPaHJP}U9.
8,\YVYLMLYLUJPHSLU0UMVYTHJP}U`+VJ\TLU[HJP}U=VS\TLU!*VTWL[LUJPHZ`HW[P[\KLZKLSVZWYVMLZPVUHSLZL\YVWLVZKL
PUMVYTHJP}U`KVJ\TLU[HJP}U4HKYPK!:,+0*0:)5 +PZWVUPISLLU!O[[W!^^ ^JLY[PKVJUL[JVUZ\S-
tado el 23 de marzo de 2010). Euroreferencial en Información y Documentación. Volumen 2: 5P]LSLZKLJ\HSPÄJHJP}UKLSVZ
profesionales europeos de la información y documentación.4HKYPK!:,+0*0:)5 +PZWVUPISLLU!O[[W!
www.certidoc.net (consultado el 23 de marzo de 2010)
9 Disponible en: http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/6841
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3HYLSHJP}UKLÄJOHZKLWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZX\LZLJVU[LTWSHLZSHZPN\PLU[L!
7+PYLJ[VYKLIPISPV[LJH
71LMLKLmYLH
7;tJUPJVYLZWVUZHISLKLJVSLJJP}U
7;tJUPJVYLZWVUZHISLKLZLY]PJPVZHSVZ\Z\HYPVZ
7;tJUPJVKLIPISPV[LJHZ
7;tJUPJVH\_PSPHYKLIPISPV[LJH
7;tJUPJVYLZWVUZHISLKL[LJUVSVNxHZKLSHPUMVYTHJP}U
7+PYLJ[VYKLYLKKLIPISPV[LJHZ
7 )PISPV[LJHYPVYLMLYLUJPZ[H
7,ZWLJPHSPZ[HLUMVYTHJP}UKL\Z\HYPVZ`HSMHIL[PaHJP}UPUMVYTHJPVUHS
7(UHSPZ[HKVJ\TLU[HS
7)PISP}NYHMV`LUJHYNHKVKLMVUKVHU[PN\V
7)PISPV[LJHYPVLUJHYNHKVKLSH^LIZVJPHS
7)PISPV[LJHYPVLUJHYNHKVKLSHIPISPV[LJH]PY[\HS`KLSHWYLZLY]HJP}UKPNP[HS
7)PISPV[LJHYPVLUJHYNHKVKLSHKPUHTPaHJP}UJ\S[\YHSKLSHJVT\UPKHK
7)PISPV[LJHYPVL_WLY[VLUHZ\U[VZQ\YxKPJVZ
7,ZWLJPHSPZ[HLULSKPZL|VKLYLJ\YZVZLSLJ[Y}UPJVZ`T\S[PTLKPH
7)PISPV[LJHYPV\UPWLYZVUHS
7 )PISPV[LJHYPVLZJVSHY
7)PISPV[LJHYPVLZWLJPHSPaHKVWVYMVUKVVWVY\Z\HYPVZ
7)PISPV[LJHYPVKLZLY]PJPVZWHYHUP|VZ`Q}]LULZ
*VTVLQLTWSVKL\UHKLLZ[HZÄJOHZX\LJVU[LUKYmLSKVJ\TLU[VZLWYLZLU[HSHWYPTLYHLZKLJPYSHJV-
YYLZWVUKPLU[LHSWLYÄSKLKPYLJ[VYKLIPISPV[LJH!
10 ,UULNYP[HÄN\YHUSHZJVTWL[LUJPHZWYVMLZPVUHSLZTmZPTWVY[HU[LZKLLZ[LWLYÄS
1. Denominación: 
Nombre o título con el que se dis-
tingue el perfil. 
Director de biblioteca.
2. Otras denominaciones - Director - gerente de biblioteca.
- Director técnico.
- Jefe de biblioteca.
- Coordinador de bibliotecas.
3. Misión: 
Descripción general de sus funcio-
nes
Responsable máximo del centro o servicio que dirige su planificación, 
el establecimiento de sus objetivos, su supervisión tanto de los re-
cursos materiales como humanos, y de las relaciones internas y ex-
ternas, teniendo en cuenta los objetivos de la institución en la que se 
enmarca.
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4. Ámbito general: 
Centros de trabajo. 
- Biblioteca nacional.
- Biblioteca regional o central de comunidad autónoma.
- Biblioteca universitaria o de institución de enseñanza superior.
- Biblioteca pública.
- Biblioteca especializada.
- Biblioteca escolar.
- Biblioteca de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas.
5. Ámbito específico: 
Áreas de trabajo en los que suele 
desarrollar sus tareas.
Abarca la gestión, supervisión y coordinación de las diferentes áreas 
del centro.
6. Nivel de cualificación:
Nivel en el que se desarrollan las 
competencias. Tres niveles: Aux-
iliar. N-1: sensibilización; Técnico 
N-2: conocimiento de las prácti-
cas; y Técnico superior N-3: do-
minio de las herramientas (con un 
dominio metodológico)
N-3: Dominio de las herramientas (con un dominio metodológico).
7. Clasificación profesional: Grupo 
profesional de la Administración 
Pública de acuerdo con la titu-
lación requerida para el acceso.
- Grupo A1. Técnico Superior o equivalente en personal laboral.
- Grupo A2. Técnico Medio o equivalente en personal laboral.
8. Puestos de trabajo
Denominaciones de los empleos 
que suele ocupar. 
- Director técnico o director de biblioteca nacional.
- Director de biblioteca regional o central de comunidad autóno-
ma.
- Director de biblioteca.
- Gerente de biblioteca.
- Director-gerente.
- Director de biblioteca universitaria o de institución de enseñanza 
superior.
- Director de biblioteca especializada.
- Director de biblioteca escolar.
- Responsable de biblioteca.
- Jefe de biblioteca.
- Encargado de biblioteca.
- Coordinador de bibliotecas.
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9. Funciones:
Actividades propias del perfil. 
- Planificar la política general del centro o del servicio bibliotecario 
a través de los planes rectores y las líneas generales de actu-
ación.
- Aprobar las políticas del centro ajustándose a la normativa vi-
gente.
- Dirigir y supervisar los proyectos estructurales del centro.
- Representar al centro ante el órgano superior de dependencia y 
ante instituciones y entidades nacionales e internacionales.
- Dirigir la planificación estratégica y operacional de los servicios 
bibliotecarios.
- Gestionar los recursos económicos del centro.
- Planificar instalaciones y equipamientos del centro.
- Dirigir los equipos humanos.
- Coordinar procesos técnicos y servicios del centro.
- Planificar los recursos informáticos y electrónicos del centro. 
- Supervisar el sistema de gestión de calidad: recopilación de da-
tos estadísticos y evaluación de servicios.
- Desarrollar estrategias y planes de preservación documental.
- Fomentar políticas de acceso abierto en la producción informa-
tiva de la organización.
- Programar actividades de extensión bibliotecaria.
- Dirigir la información y comunicación del centro: la imagen y su 
proyección
- Impulsar la labor de trabajo en equipo.
- Fomentar políticas de cooperación interinstitucional.
10. Funciones asociadas:
Otro tipo de actividades que no 
tienen una relación directa con su 
perfil pero que suele desarrollar
- Colaborar en el asesoramiento técnico de otros ámbitos rela-
cionados.
- Participar en programas de difusión.
- Participar en comisiones técnicas y grupos de trabajo de or-
ganismos bibliotecarios.
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11. Competencias: las más im-
portantes del perfil se señalan en 
negrita.
Competencias profesionales: Competencias personales  
(aptitudes):
- I01. Relaciones con los usuarios y 
clientes.
- IO2.Comprensión del medio pro-
fesional.
- I11.Acondicionamiento y equi-
pamiento.
- I12. Diseño de productos y 
servicios10.
- C01. Comunicación oral.
- C02.Comunicación escrita.
- C03 Comunicación audiovisual.
- C05. Práctica de lengua extranjera.
- C06. Comunicación interpersonal.
- C07. Comunicación institucional.
- G01.Gestión global de la infor-
mación.
- G02. Marketing.
- G04.Gestión presupuestaria.
- G07.Gestión de recursos hu-
manos.
- G05. Gestión de proyectos y 
planificación.
- G06.Diagnóstico y evaluación.
- A1. Autonomía.
- A2. (Capacidad de) Comuni-
cación.
- A5. (Espíritu de) Equipo.
- A6. (Aptitud de) Negociación.
- C1. (Espíritu de) Análisis.
- C2. (Espíritu) Crítico.
- C3. (Espíritu de) Síntesis.
- D1. Discreción.
- E2. Rigor.
- F1. Capacidad de adaptación.
- F3. (Espíritu de) Decisión.
- F4. (Espíritu de) Iniciativa.
- F5. (Sentido de la) Organización.
12. Observaciones:
Comentarios que puedan en-
riquecer la descripción
En centros bibliotecarios de menor tamaño los perfiles de director y 
jefe de área estarían englobados en un perfil único.
En bibliotecas que no cuentan con una estructura de desarrollo de-
partamental (bibliotecas de pequeño tamaño, unipersonales, etc.) 
el director de la biblioteca debe contar con competencia en: I08 - 
Gestión de colecciones y fondos y I09 - Enriquecimiento de las col-
ecciones y fondos.
En las competencias personales (aptitudes) habría que añadir tres 
que no son señaladas por el Euro-referencial: el liderazgo, el sentido 
de la responsabilidad y la capacidad de motivación.
10 ,UULNYP[HÄN\YHUSHZJVTWL[LUJPHZWYVMLZPVUHSLZTmZPTWVY[HU[LZKLLZ[LWLYÄS
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*VUJS\ZPVULZ`WLYZWLJ[P]H
3HYLSHJP}UKLWLYÄSLZWYVMLZPVUHSLZLSHIVYHKHW\LKLZLYKLNYHU\[PSPKHKWHYH SHZIPISPV[LJHZ`HX\L SLZ
MHJPSP[HYmSHLSHIVYHJP}UKLZ\ZYLSHJPVULZKLW\LZ[VZKL[YHIHQVSLZH`\KHYmHKLZJYPWJP}UKLSVZWLYÄSLZ
que su institución precisa, y les servirá de referencia para otros asuntos de la gestión de su personal. Su 
HWSPJHJP}UKLILKLZLYT\`ÅL_PISL `KLWLUKPLUKVKLS[PWVKLIPISPV[LJHSVZWLYÄSLZZL|HSHKVZZLW\LKLU
M\ZPVUHYVKHYS\NHYHWLYÄSLZHUTmZLZWLJxÄJVZ:L[YH[HKL\UHOLYYHTPLU[HX\LZPY]LJVTVIHZLWHYH
\UHPKLU[PÄJHJP}UTmZLZWLJxÄJHLULSZLUVKLJHKHJLU[YVKL[YHIHQV
La redacción de este documento pretende también concienciar sobre la profesionalidad de este sector y 
ayudar a los posibles empleadores en la redacción de sus ofertas de trabajo. Además puede ser útil para la 
universidad para adecuar los estudios universitarios a la situación profesional.
(WHY[PYKLLZ[HYLSHJP}UKLWLYÄSLZLS.Y\WVKL;YHIHQVKLS*VUZLQVWVKYmKLÄUPYSHZULJLZPKHKLZKLMVY-
mación continua de este colectivo profesional y cumplir así otro de los cometidos asignados por el Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria.
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